






















SUMARIO:  1.  LA  SUCESIÓN  FORZOSA  EN  EL  MOMENTO  PRESENTE  2.  LA  NUEVA  INTERPRETACIÓN  DEL  ARTÍCULO  853  DEL




La existencia y  justificación de  la sucesión  legitimaria o forzosa siempre ha provocado 
debate, pues han sido y son muchos los partidarios de su atenuación o, directamente, 











El Derecho  siempre  sigue a  la  realidad, y así  comienzan a observarse elementos que 
podrían darnos a entender que no estamos muy  lejos de que  llegue el momento de 






puerta a  la desheredación de descendientes que no  tienen vínculos  familiares con el 
testador,  y  para  ello  se  sirve  de  una  interpretación  amplia  del  párrafo  segundo  del 
artículo 853 del Código Civil, al considerar como maltrato de obra el abandono de  los 
padres por  los hijos.  La  sentencia  supone un  cambio  jurisprudencial  trascendente, al 
pasar  de  la  interpretación  restrictiva  del  artículo  853  del  Código  Civil  (cfr.  STS  4  de 
noviembre 1997) a una interpretación extensiva. 
Además,  ya  no  pueden  admitirse  opiniones  que  consideren  que  simplemente  la 
sentencia  citada  trataba  de  resolver  un  caso  concreto  con  justicia,  pero  sin  tener 
voluntad  de  permanencia,  pues  el  Tribunal  Supremo,  con  el  mismo  ponente,  ha 
reiterado  los mismos criterios en  la sentencia de 30 de enero de 2015. Por tanto, nos 
encontramos  ya  ante  verdadera  jurisprudencia,  ante  doctrina  legal  del  Tribunal 
Supremo,  por  existir  ya  al  menos  dos  fallos  idénticos  en  los  que  se  resuelve  con 
idénticos fundamentos, hasta el punto de que la segunda sentencia básicamente copia 
los fundamentos jurídicos de la primera.  








Señala  así  la  sentencia que «en orden  a  la  caracterización  general de  la  figura debe 












segundo, puede  interpretarse de  forma extensiva,  incluyendo el maltrato psicológico 




«Esto es  lo que ocurre con  los malos  tratos o  injurias graves de palabra como causas 
justificadas de desheredación […], que, de acuerdo con su naturaleza, deben ser objeto 




desheredación, en  la  línea de  lo anteriormente expuesto, hay que  señalar que, en  la 
actualidad, el maltrato psicológico, como acción que determina un menoscabo o lesión 
de  la  salud mental  de  la  víctima,  debe  considerarse  comprendido  en  la  expresión  o 
dinamismo conceptual que encierra el maltrato de obra […].» 
Para ello, aunque no  lo señale expresamente, el Tribunal Supremo se sirve de una de 





Los  argumentos  a  favor de esta  interpretación de  la norma  son,  fundamentalmente, 
dos: por una parte, el respeto a la dignidad de la persona recogido en el artículo 10 de 
la  Constitución  Española;  y  por  otra,  el  principio  de  conservación  de  los  negocios 
jurídicos; y  su  consecuencia en el ámbito  sucesorio: el principio de  favor  testamenti, 
como criterio de interpretación del testamento, contenido en el artículo 675 del Código 
Civil.  Señala  el  Tribunal  Supremo  que  «Por  lo  demás,  la  inclusión  del  maltrato 
psicológico,  como  una  modalidad  del  maltrato  de  obra,  en  la  línea  de  la  voluntad 
manifestada por el  testador, esto es, de privar de  su  legítima a quienes en principio 
tienen derecho a ella por una causa justificada y prevista por la norma, viene también 
reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala 
tiene  reconocido  no  solo  como  canon  interpretativo,  sino  también  como  principio 










otorgar el  testador  su  testamento  incluyendo  la desheredación; y en el momento de 
otorgarse la partición de herencia en base a dicho testamento. 
3.1.  AL  TIEMPO  DE  OTORGARSE  EL  TESTAMENTO.  ASESORAMIENTO  DEL  NOTARIO  AL  TESTADOR 
DESHEREDANTE 
La  interpretación  jurisprudencial  reseñada  permite  que  al  otorgarse  el  testamento 
pueda efectivamente  redactarse éste  conforme a  la verdadera voluntad del  testador 
que  desee  desheredar  a  alguno  o  a  todos  sus  hijos  o  descendientes  por  maltrato 
psicológico.  Ahora  bien,  se  hace  necesario  que  el  asesoramiento  del  Notario  en  el 
testamento abierto advierta de los escollos que pueden aparecer. 
Principalmente,  a  la  vista  de  la  sentencia,  surge  la  dificultad  de  diferenciar  entre  la 
voluntaria  ruptura  de  vínculos  o  abandono  emocional  y  el  maltrato  psicológico  por 
abandono  familiar.  En  este  sentido  dice  la  sentencia  que  «debe  puntualizarse  que, 
fuera de un pretendido "abandono emocional", como expresión de  la  libre ruptura de 
un  vínculo  afectivo  o  sentimental,  los  hijos,  aquí  recurrentes,  incurrieron  en  un 
maltrato psíquico y  reiterado contra  su padre del  todo  incompatible con  los deberes 
elementales  de  respeto  y  consideración  que  se  derivan  de  la  relación  jurídica  de 
filiación, con una conducta de menosprecio y de abandono familiar». 
Podría  suponerse  entonces  que  el  Tribunal  Supremo  ha  incluido,  como maltrato  de 
obra, el maltrato psicológico por menosprecio y abandono  familiar; pero no  la simple 
ruptura  de  vínculos  y  abandono  emocional.  Ésta  diferenciación  se  antoja  harto 








testamento  conforme  a  su  voluntad,  debe  realizarse  la  labor  de  averiguación,  para 






que  ello ha  infringido  en  el  testador,  el  cual  a pesar de  ser un  criterio  subjetivo,  es 
fácilmente  identificable cuando el testador se explica abiertamente, y en confianza, al 










Estos  criterios  pueden  servirnos  a  los  Notarios  para  asesorar  al  testador  sobre  la 




Código  Civil,  advirtiendo  previamente  al  testador  de  que  su  eficacia  definitiva 
dependerá de que el desheredado impugne y de que se pueda probar efectivamente el 
maltrato psicológico, como veremos a continuación. 
3.2.  AL  TIEMPO  DE  OTORGARSE  LA  PARTICIÓN  HEREDITARIA.  LA  POSIBLE  IMPUGNACIÓN  DE  LA 
DESHEREDACIÓN 
Una vez fallecido el testador, y obtenida la copia autorizada del testamento, se deberá 











aportar  el  otorgante  los  datos  personales  necesarios  para  que  se  pueda  inferir  la 
aptitud genérica de dichos descendientes para ser desheredados. Se exige que de todos 
los  datos  aportados  en  la  escritura  resulte,  en  principio,  que  los  otorgantes  son  los 
únicos interesados en la sucesión. Habrá de constar por tanto la edad del desheredado 
y la identificación de sus descendientes, pues, si el desheredado tiene hijos, se aplicará 





bastaban  las  manifestaciones  de  los  herederos,  que  no  tienen  por  qué  probar  la 
inexistencia de otros herederos forzosos. 















que el notario  tenga obligación de notificar  al desheredado, pues  repetimos que no 
tiene  ningún  derecho  en  la  misma  mientras  la  desheredación  se  presuma  justa.  Sí 
parece  conveniente  hacer  constar  en  la  escritura  pública  la  advertencia  de  que  la 





al mismo. El ejercicio por  los desheredados de  la acción de  impugnación puede  traer 







decide  impugnar,  surgirán  en  el  caso  que  tratamos  difíciles  problemas  probatorios, 
pues como señala el artículo 850 del Código Civil dice que «La prueba de ser cierta  la 
causa de desheredación corresponderá a  los herederos del testador si el desheredado 
la  negare».  Ésta  prueba  no  es  difícil  en  otras  causas  de  desheredación  en  las  que 
existirá una  sentencia penal o  civil, o una demanda  judicial de alimentos. Pero en el 
caso que nos ocupa de desheredación de hijos o descendientes a causa del maltrato de 
obra  consistente  en  maltrato  psicológico  por  abandono  familiar,  los  herederos  del 
testador  pueden  tener  verdaderos  problemas  para  probar  que  efectivamente  el 
desheredado desatendió al causante, puesto que la falta absoluta al deber de respeto y 
la falta de toda relación familiar suponen, en definitiva, hechos negativos, cuya prueba 
puede  tornarse  imposible. Corresponderá a  los  tribunales  la  valoración de  la misma, 
una  vez  practicada  por  los  medios  que  los  herederos  puedan  conseguir  entre  los 





Notarial, que acredite que  la relación con el desheredado es  inexistente y que éste  le 
ha  abandonado  y  maltratado  psicológicamente.  También  será  complicada  su 










prueben  que  el  testador  no  recibe  ninguna  ayuda  del  potencial  desheredado,  y 
cualesquiera otras pruebas que el testador considere puedan servir en el futuro a sus 
herederos para defenderse de  la  impugnación de  la desheredación. Cabría  incluir un 
informe  psicológico  de  un  perito  en  la  materia  que  acredite  dicho  maltrato  por 
ausencia  de  relación  familiar. No  obstante,  repetimos,  quedará  al  juicio  del  notario 
decidir si la notoriedad del maltrato psicológico está suficientemente probada. 







realizado  sin alguno de  los herederos,  incluyendo a  los  forzosos. En uno y otro caso, 
habrá  que  atribuirle  al  injustamente  desheredado  su  legítima,  la  estricta,  según  la 
posición  jurisprudencial  y doctrinal mayoritaria que  interpreta  así el  artículo 851 del 
Código Civil. La solución, tanto si seguimos la tesis de la rescindibilidad como si se sigue 
la de la modificación de la partición, será indefectiblemente en la práctica la ineficacia 
de  la partición  realizada y    la necesidad de otorgar una nueva escritura pública en  la 
que la partición se realice compareciendo el legitimario injustamente desheredado. 
4. LA NECESARIA REFORMA DE LA SUCESIÓN FORZOSA 
La  Sentencia del  Tribunal  Supremo de  3 de  junio de  2014, que hemos  tratado,  y  su 
reflejo  en  la  de  30  de  enero  de  2015, merecen,  como  hemos  dicho,  una  valoración 
positiva. Basten para ello dos  razones: está en  línea con  la evolución de  la  sociedad, 
que reclama cada vez más la absoluta libertad de testar; y está en línea con la evolución 








existe en  la práctica  la  libertad de  testar. Por su parte, el Derecho  Inglés  tiene como 
base  la  libertad de testar; mientras que el Derecho Francés, manteniendo  la sucesión 
forzosa,  la  ha  restringido  y  acomodado  a  la  nueva  realidad  social;  y  en  el  Derecho 






En  definitiva,  como  señala  Victorio  Margariños1,  «Esta  sentencia  supone  un  paso 
importante en el proceso de  libertad de disposición de  los bienes para después de  la 
muerte,  y  su  fundamentación  no  es  ajena  a  la  defensa  del  valor  de  dignidad  de  la 
persona,  germen  o  núcleo  fundamental  de  los  derechos  constitucionales.  Pero,  por 
muy  justa que sea una sentencia,  los problemas de  fondo siguen ahí, enquistados en 
una legislación anticuada, pues la solución no puede remitirse a los tribunales, que han 
de enjuiciar cada caso, con las dificultades que ello supone y lo gravoso que resulta.» 
Efectivamente, si bien  la dirección de  la sentencia es óptima,  las consecuencias en  la 
aplicación práctica originan problemas de prueba, y ello desemboca en una inseguridad 
jurídica  temporal  en  las particiones hereditarias  realizadas  en base  a un  testamento 
que  contenga  desheredación  de  hijos  por maltrato  psicológico,  pues  el  heredero  no 
alcanzará  la  certeza  de  que  tiene  un  dominio  definitivo  hasta  tiempo  después  de 





Se hace necesaria una  reforma del Código Civil  en  esta materia.  Y  es  aquí donde  el 
legislador deberá elegir: o reforma en profundidad el Derecho Sucesorio para suprimir 
o atenuar la sucesión forzosa; o reforma la institución de la desheredación, incluyendo 
la  falta  de  relación  familiar  entre  sus  causas  e  invirtiendo  la  carga  de  la  prueba, 







                                                          
1 En un artículo publicado en El Mundo el 3 de Septiembre de 2014. 
